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DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH
Mahasiswa mampu memanajemen komponen Basis Data dan melakukan
fungsionalitas administrator Basis Data yang baik dan benar.
SILABUS
•Overview Sistem Basis Data
•Operator Basis Data
•Integritas Basis Data
•Manajemen Transaksi
•Pemulihan Basis Data
•Keamanan Basis Data
•Database Machine
•Struktur Fisik Basis Data
•Database Tuning
•Sistem Basis Data Untuk Model Lain
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Pengetahuan dan pemahaman mengenai komponen-komponen yang 
digunakan untuk membangun suatu manajemen basis data.
2. Kemampuan untuk memanfaatkan fungsionalitas yang dimiliki oleh
system manajemen basis data, dengan penekanan pada system 
relasional, dalam mendukung fungsi administrator database.
OUTCOME
a. Menjelaskan Proses pengaksesan basis data yang optimal, serta
dapat menjelaskan proses optimasi yang dilakukan di dalam DBMS
b. Menjelaskan berbagai fungsionalitas yang dimiliki oleh suatu system 
manajemen basis data
c. Mengimplementasikan basis data yang bukan hanya baik dari segi
rancangan logic, tetapi juga baik dalam pengimplementasian secara
fisik
d. Melaksanakan fungsi administrator basis data
KOMPONEN PENILAIAN
Kehadiran : 75 %
Tugas : 30%
UTS : 35%
UAS : 35%
Range Nilai
A : 85 - 99
B : 70 - 84
C : 56 – 69
D : 40 – 55
E : 0 - 39
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